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雨中泛舟游览日月潭
林其泉
（2009年）4月22日至28日，我与老伴一起参加厦门春辉国旅组织的
“情系宝岛·千名老人游台湾”活动，乘坐台华轮从厦门出发，通过厦台
海上直航，经澎湖转高雄，再到台南、嘉义、台中、台北，由台北乘飞机
经金门转回厦门，在七天六夜的台澎旅游中，饱览了台湾中西部的风光美
景，令人难以忘怀，其中，4月26日雨中泛舟南投日月潭，更是回味无
穷。
人说，到了台湾宝岛，若不游观日月潭犹如入宝山空手返回，对亲友
也不好交待。正是这句话，激励了多少旅游者！为了不致空手返回，人们
到了台湾后无不争先恐后地挤到日月潭游观。
日月潭，古称水沙连，亦名龙湖、水里社，也有人称之为博克山上的
瑶池，位于台湾中部南投县腹部地带的鱼池乡水社村，在海拔760多米的
高山中，是由玉山和阿里山间断裂盆地积水而成的天然湖泊，四周被群山
所环抱。日月潭是台湾最大的天然湖，水深约40米，周长35公里，湖面
约7.7平方公里，比杭州西湖还略大些。
日月潭原来湖面只有现在的三分之二宽，后因在其下游建造水库，筑
坝建站，结果蓄水量大为增加，湖面更加宽广，山光水色也更加秀
丽。2000年，台湾发生强烈地震，日月潭也受到了影响，但地震过后很快
得以修复，风光依旧。如今的日月潭不仅供旅游观光者游览，还供引水发
电，发电量达15万千瓦，成为台湾光明的源泉。它同时还供附近民众引水
灌溉田亩和饮食之用。日月潭成了台湾的多功能的湖泊。
日月潭自古便是名胜之区，先为彰化八景之一的“眉潭秋月”，后
为全台湾八景之一的“双潭秋月”，那都是指明日月潭每逢明月当空高
照，清辉潭水交相辉映，美不胜加。烟波无竭日，风光几千年，这里是台
湾最早开辟的风景旅游观光区。
日月潭中有一小岛，面积约8公顷，矗立水面，如浮水面的大珠子，
原称玉岛或珠子屿，抗日战争胜利后改名为光华岛。以光华岛为界，以北
称日潭，以南称月潭，因为以北水形似日轮，以南水形如初月的月弧，故
称日月潭。
日月潭面水平如镜，景象万千，令人神往，早有人说过，这里“十里如
画，四时皆春，幻耶真耶，仙耶凡耶？”还有人说：“万山之内有如此
水，大水之中有如此胜地”，到此的人如“武陵人误入桃化源”。
如此胜景，怎不令人陶醉？
我是第二次游日月潭了。第一次是1995年11月22日，我随福建民俗参
访团参访台湾时游观了日月潭，那是秋高气爽、风和日丽的秋天，日月潭
风光令人心旷神怡，久久难忘。而这次重游是4月26日来到日月潭的。适
逢下雨天，而游客仍多如织。我和老伴所在的厦门第一车共40人，乘坐一
小艇与众多游客一道泛舟水面。如果说，14年前游观时是水光掀艳晴确
好，那这次面对山色空蒙雨赤奇！有别一番特色。游艇掌舵者是当地一
位40多岁的中年台胞，姓王的，说台语也会普通话。他一边为我们开游
艇，一边向我们讲解日月潭历史故事和现状奇观，也介绍当地土著族邵
（曹）族同胞的生活趣闻，尾尾道来，让人眼界大开。当他得知我们是来
自福建厦门的，有些激动，特地将游艇绕光华岛一周，说：原来我都是将
游艇从小岛边开过去，行程为180度，今天破例，为让你们看得更清楚，
我来个360度行使，你们快乐就好！同胞之情溢于言语，付诸行动，让我
们怎不感动！
日月潭湖面和周围群山中，景点处处，早有人列出八景：（1）万潭浮
屿，（2）点点渔火，（3）潭口九曲，（4）独木舟，（5）山水拱秀，
（6）杵声，（7）荷叶金钱，（8）水社朝雾。后来由于周围新建筑增
多，出现了新景点，有人重新排列了日月潭景区，又列出了六胜（1）孔
雀园，（2）玄光寺，（3）光华岛，（4）德化庄，（5）石印岛，（6）
文武庙。六胜中，玄光寺尤引人注目，或说它为供奉玄奖头骨而建造
于1964年，每每吸引众游客来此游观或参拜。寺后山径一路砌石为阶，
有1300多级，亦常引人竞登为快。
日月潭湖面辽阔，湖水晶莹碧玻荡漾。到此游观的大陆游客，心中怎
能平静？祖国宝岛的一颗明珠啊，谁不喜爱谁不珍惜它？
我和老伴从台湾游览回厦已多日，而雨中泛舟游日月潭的情景却时时
萦逥于自己的脑际，每有来客，总免不了谈及这次游台湾的体会，谈台湾
更离不开雨中泛舟日月潭。一次来客走后，我欣然提笔，写了以上这些文
字，而这些文字也仅能表达我心情的一小部分。
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